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24号（昭45・2）
羽田　正義り山岸恵美子；イネの組織培義に関する研究（その－）－イネの胚CallusのSaccharase
とMaltaseの最適pHならびに量的消長について－　…………‥・…………‥・
倉田三郎兵衛。渡辺昭子；クプロイソを用いる還元糖の微量定量法について・…・…‥・……………………・5
荻原　和夫・箱山　年子；食事中のタソ′くク質並びに脂肪の消化に及ぼす
粘度付与剤添加の影響について
箱山　年子・荻原　和夫；食品の粘度付与剤の乳化剤効果について
（1）粘度付与剤の種類及び添加量の遣いによる乳化力の比較……………………15
大西　梅子・伊藤　徳・小口　貞子・久保田　明；豆類の調理による物理的変化の研究（第2報）‥・・・・25
今井甲子男・中沢　幸子・中沢のり子；油汚染によるエステル放経の洗浄性について…………‥・・・……・33
杉原　房子・横山　絞千・小林　たへ；不織布に関する研究
林　貞雄；塩素イオソの銀滴定における緩衝液の適用（続報）
川井　明男；四つの変奏曲
宮崎　敏子；幼児期における音菜的感覚について　－リズム′くターンの詠別を中心に－　……………‥・55
大森信比古；篭りとり彫刻　一絵画製作指導者へ－
小林　治夫；依存の概念とその先行の条件について
柳沢　延房・篠原　　昭・大川　秀一；0val of Cassiniの作図機構とその曲線の意味‥・・・‥・・・・・…81
降旗　義而・横内　　貞；健康診断およびスポーツテスト結果から見た本学学生の問題点…・・・…・・……・85
左治木清三；論理的神秘主義　一不立文字－
神浄書三郎；明治期における製糸工女の教育にかかわる諸問題（1）
－再び信州における勤労青少年教育史の一端として－
平井　秀和；現代英語における発音の変化　－Chales Barberについて－　…………………・・・・・・・・・125
渡辺竹二郎；正宗白鳥の自然主義文学観
藤森　祐；物語のヒーロー
小松　忠志；李白の諷諌詩について
近藤　英雄；詩経の倫理　一孟子－
久田　貞祐；幽韻と小倉百人一首　一山田耕符と信時潔の和歌の作曲化について一・‥・・・………・‥…‥・39
25号（昭45・12）
渡辺竹二郎；国木田独歩の自然主義文学観
近藤　英雄；詩贋の倫理　一論語－
荻原　和夫・箱山　年子；皮のコラーゲソタソバク質形成に及ぼす飼料のタソ／くク質組成の
影響について
降旗　義而；女子学生のローレル指数と遅効能力との関係について
横内　　月；幼児の舞踊的活動に関する研究　一自由表現について－
108
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宮崎　敏子；幼児期における音菜的感覚について〔且〕一昔高の論別を中心に－　……………………47
間島不二雄；初めのシュイクスピア　ー「へソリー六世」をめぐって－　……・・……‥・…………………・57
鈴木　昭一；英詩の一つ二つ　－オーバーヘッドを通して－
26号（昭47・1）
柳原　延房・篠原　　昭；0val of Cassiniの作図磯構とその曲線の意味（その二）…………・・‥・・1
羽田　正義・堀渕　昌子；イネの組織培養に関する研究（その2）　qイネの胚Callus－Amylaseの
性状ならびにその量的消長について－
荻原　和夫・箱山　年子；白ねずみの成長試験による飼料の栄養的評価法の検討（第一報）
－飼育期間の違いによる評価結果への影響について－　……・・……・・‥・…・・…10
久保田　明；懐石について（第一報）　一変遷の形式の発生－
広瀬　たへ；衣服の通気性に関する研究　一夏の裏付衣服について－
降旗　義而；Y－G性格検査を通してみた本学学生の心的事象の変化
峠　　尚武；ヘーゲルに於ける「神証明」についての序論
－『論理学』研究への視点確立の為に－
上条　宏之；伊那県商社設立をめぐる伊部県と豪農　「維新変革と自由民権運動－　‥・…………………43
北沢　達雄；英語音声指導における一考察－rhytlmを中心として－
間島不二雄；Shakespere劇の潜在カ　ーTheMerchant of Venice　を中心にして－　…・・・・・・58
鈴木　昭一；WORDSWORTHとARNOLD　一二人のprefaceをめぐって－……・…・・…‥・………　64
近藤　英雄；詩経の倫理　一礼の舞－
小松　忠志；李白の晩年詩
太刀川　清；林義端とその怪異小説
宮尾　俊彦；永井荷風の『あめりか物語』と『ふらんす物語』　－その小説作法と文体一・・…・・・……・19
27号（昭48・1）
柳沢　延房・篠原　　昭；Oval of Cassiniの作図機構とその曲線の意味（その三）　……………1
荻原　和夫・箱山　年子；白ねずみの成長試験による飼料の栄養価評価法の検討（第二報）
－身体各部位の測定値の相関性と評価値としての適否について一
山岸恵美子；本学食物専攻生の食品イメージについて（第一報）
ーイメージの種類と学年による差異－
厚義・北村　美嘉；豆乳中のタソバク質の測定
敏子；幼稚園・保育園における歌唱教材について
尚武；ヘーゲルに於ける「神証明」の問題　－カソトと対照しつつ－ 37
宏之；松本における普選運動と中村太八郎　－1902（明治35）年衆議院議員選挙を中心に－…　46
貞；舞踊創作学習に関する研究
一一表現の伝達と知能検査・性格検査などからみた心理的要因との関連－
宮尾　俊彦；荷風の初期作品　－その自然描写と小説作法－
北沢　達雄；言語使用における「誤り」についての一考察一誤文訂正と場面一・‥・…‥・・・…・・‥・…‥・‥・・70
間島不二堆；喜劇の難しさ・喜劇の要素について　－The Two Gentlemen of Verona
を中心に－
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28号（昭48・12）
柳沢　延房・篠原　　昭；Oval of Cassiniの作図機構とその曲線の意味（その四）　……………1
坂口　厚義・北村　美嘉；M㌻による豆乳中のタン／くク質の凝折について　…………・・・・………………・・
荻原　和夫・箱山　年子；動物の食物選択能に関する研究（第一報）　－ソルビソ酸カリウム，プチル
ヒドロキシアニソール（BHA）及びカドミウム（Cd）混入食物に対する
白ねずみの選択能について－
羽田　正義・堀渕　昌子；マックケ子実体の組織培義について
伊藤　徳・山岸恵美子；長野県内二農村地域の食生活　一体力つくりキャラパソ事業受講者を対象と
山岸恵美子；本学食物専攻生の食品イメージについて　－集団給食学内実習時の反応－　…………‥・‥・40
久保田　明；懐石について（第二報）　一利体の茶風と懐石の内容について－　…・・……‥・……………・56
杉原　房子・横山　絞千・広東　たへ；寒冷地における着衣の研究　一着丈の影響－　…・・……………・67
降旗　義而・横内　　貞；体格と体力・運動能力との関係について
一皮下脂肪厚と身長別標準体重と体力・運動能力との関係－　‥‥・……‥・‥‥　78
北沢　達雄；英語仮定法表現についての一考察一指導の簡素化を中心として－　………・・・……・・・・・・‥…・92
太刀川　清；「諸国百物語」成立の背景
宮尾　俊彦；「断腸寧日乗」ノート　ー昭和16年6月15日－
29号（昭49・12）
柳沢　延房・篠原　　昭；Oval of Cassiniの作図機構とその曲線の意味（その五）　……………1
荻原　和夫・箱山　年子；白ねずみの成長試験による栄義価の評価法の検討（第三報）
一白ねずみの飼育条件の違いによる評価への影響について－　………………　5
古内　幸雄・牛越　静子；冷凍コロッケの揚油の老化について
降旗　義而；下肢の形態と体格・運動能力との関係
峠　　尚武；存在論的証明について　－予備的考察－
間島不二雄；Shakespereの喜劇（2）Romantic Comedyにおける散文の意味
ーThe MeryWives of Windsorを中心に－
30号（昭50・12）
柳沢　延房・篠原　昭；Oval of Cassiniの作図機構とその曲線の意味（その六）　………‥・・・・1
伊藤　徳・三田　コト・広田　直子；エゴノリの調理性に関する研究　第1報　……………・‥‥‥‥…　5
荻原　和夫・箱山　年子；各種野菜類中のピタミソC含有量の季節変化について・…‥・………………‥10
古内　幸雄；加熱した13140多糖類希薄液の粘性について
山岸恵美子；短大食物専攻生両親の食品イメージについて　一食品イメージと性別の関係－　‥・………21
降旗　義而；幼児期における運動能力の構成因子についての研究
間島不二雄；Shakespereの喜劇（3）物語と喜劇の間　－As You LikeItの場合一・・・・・………・44
太刀川　清；『諸国新百物語』と『御伽比丘尼』
31号（昭52・3）
荻原　和夫・箱山　年子；白ねずみの成長に及ぼす各種無磯塩類過剰食の影響について　‥・・・…………・1
110
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古内　幸雄；食品用粘質物として応用するための13140多糖類の粘性に関する研究　………・・‥・・・・…・…　4
山岸恵美子・米山　房乃・塩入　公子・桜井　礼子；小児腎臓病患者の噂好と喫食状況について　‥・…　8
入来　朋子・須貝　文子；衣服の動作適応性に関する研究　第1報
一上肢の上挙動作にともなう寸法変化とゆとり－　……………・・………・……　21
久田　貞祐；高井八守神社太神楽の覚え吾
降旗　義而；女子学生の形態指数と皮下脂肪に関する研究　一形態指数と皮下脂肪と体力について－…　46
カール・ハインツ・ハーク　峠　尚武訳；信仰と知の弁証法
間島不二雄；Shakespereの喜劇（4）イギリスにおける喜劇の成立とその背景（序論）………………　67
32号（昭52・12）
荻原　和夫・箱山　年子；菓体たん白質の栄衰価に関する研究
古内　幸雄・牛越　静子；13140多糖類ゼリーのゼリー強度について
三田　コト・広田　直子；エゴノリの調理性に関する研究　第2報　－エゴノリゲルの療圃・融解温風
エゴノリ液の粘度およびェゴノリの溶解等について－　…・……・・・・・…・・・‥・…
今井甲子男・捧山　和子；泥汚染布の洗浄について
1
5
9
15
横山　絞子・入来　朋子・須貝　文子；衣服の動作適応性に関する研究　第2報　一上肢の上挙動作に
ともなう袖塾の種類による寸法変化－　……・・…………………・19
入来　朋子；西洋服装史にみられる女子服の袖の構成と機能に関する一考察－ゴシック期からルネッサ
ソス期まで－
降旗　義而；女子学生の形態と運動能力との関係　一体格及び体脂肪労と運動能力テスト一・…・・……　37
宮沢まさ江；未熟児の追跡調査結果　一高校2年時における調査－
小林　治夫；マガモのひなにおけるimprintingの長期効果
鈴木　昭一；‘TinternAbbey，再読　－Wordsworthにおける想像力の発見－…………………62
太刀川　清；『伽稗子』の創作意図
宮尾　俊彦；荷風語彙小考
青木　孝寿；長野県同仁会の成立と解消　一戦時下官製融和団体覚え喜一　………………………………15
33号（昭53・12）
左治木清三；形式の意味論
荻原　和夫・箱山　年子；ラットの成長試験による飼料の栄養価の評価法の検討（第4報）
一飼料中のたん白質並びに脂質の含有比率の違いが及ぼすラットの成長並び
に飼料効率算出への影響について－
古内　幸雄・牛越　静子；市販テウチグルミの酸価および過酸化物価の在日変化について　…・・………・18
伊藤　　徳・三田　コト・広田　直子；農山村における食事の実態
山岸恵美子；給食管理実習の検討（第1報）　一実習生の疲労度について－
横山　綬子；構成学としての和服教材　一考え方と指導－
入来　朋子；西洋服装史にみられる女子服の袖の構成と機能に関する一考察（続報）－／くロック期から
ロココ期まで－
降旗　義而；女子学生の量青と体育・運動能力との関係
小林　洋文；学力問題と学力論争　一論点の覚え書き－
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間島不二雄；THE HOLLOW CROWN　－“TheTragedy ofKingRichard∬〃とは－
太刀川　清；『百物語評判』の意義
峠　　尚武；〔翻訳〕現代哲学における存在論について
112
